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OLEH : AZURA
Penelitian ini dilaksanakan di Desa sungai tonang Kecamatan Kampar
Utara Kabupaten Kampar. Berdasarkan pengamatan awal di Desa ini ada
indikasi bahwa kepala Desa tidak menjalankan peranannya sebagai kepala Desa
dengan baik dalam mendistribusikan bibit unggul karet yaitu bantuan dari
pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang dikhususkan untuk maysrakat miskin
atau kurang mampu yang memiliki lahan kosong yang bisa untuk digarap. Hal ini
dapat diketahui dari masih adanya keluhan dari masyarakat terhadap kepala
Desa yang tidak adil dalam pemerataan pendistribusian bibit unggul karet ini
kepada masyarakat, masyarakat yang seharusnya dapat bantuan ini malah tidak
dapat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merumuskan
permasalahan yaitu Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan
Bibit Unggul Karet kepada Masyarakat di Desa Sungai Tonang.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian yang menjadi
populasi dan sampel penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu
dengan sampel jenuh yang berjumlah 70 orang responden. Selanjutnya ditentukan
dengan metode observasi, wawancara, dan kuisioner. Kemudian data-data
tersebut dianalisis secara deskiptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan
mendapatkan secara keseluruhan bahwa peranan kepala Desa dalam
pendistribusian bibit unggul karet kepada masyarakat di Desa sungai tonang
dalam kategori yang Baik, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif
yang berjumlah 60,35% atau berada pada interval 51-75%. Pelaksanaan
program bibit unggul karet ini juga sudah terealisasi dengan baik di Desa sungai
tonang.
Keyword: Pendistribusian Bibit Unggul Karet kepada Masyarakat
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